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С В Е Д Е Н И Я О Б А В Т О Р А Х 
А Л Е К С Е Е Н К О Н.А., dr. (Paris IV-Sorbonne , France) , зав . ф и л и а л о м «Кре­
пость Чембало» Н а ц и о н а л ь н о г о заповедника «Херсонес Таврический» , 
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та, Екатеринбург , Россия . 
БАРМИНА Н.И., к.и.н., доцент кафедры музееведения У р а л ь с к о г о госу­
дарственного университета , Екатеринбург , Россия . 
БАРТИКЯН P.M., академик А р м я н с к о й А Н , зав. О т д е л о м средневековой 
истории Института истории А р м я н с к о й АН. 
ГАГЕН С.Я., к.и.н., доцент кафедры публичного права Гуманитарного 
университета, Екатеринбург , Россия. 
Г Е Р Ц Е Н А.Г., к.и.н., профессор , зав. кафедрой истории древнего мира 
и средних веков Т а в р и ч е с к о г о национального университета , С и м ф е р о ­
поль, Украина . 
Г Л У Ш А Н И Н Е.П., д.и.н. , профессор кафедры истории древнего мира 
и средних веков А л т а й с к о г о государственного университета , Барнаул, 
Россия. 
ЗАЙКОВ А.В., к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков Уральского государственного университета, Екатеринбург, Россия. 
ЙОРДАНОВ И., д.и.н. , профессор , директор филиала Института археоло­
гии Б А Н , Ш у м е н , Болгария . 
К Ъ Н Е В Н., а спирант исторического факультета университета «Епископ 
Константин Преславский» , Ш у м е н , Болгария . 
Козлов А .С , к.и.н., доцент кафедры истории древнего мира и средних 
веков Уральского государственного университета, Екатеринбург, Россия. 
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КРАМАРОВСКИЙ М.Г., д.и.н. , ведущий научный сотрудник Отдела 
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К у щ Т.В., к.и.н., д о ц е н т кафедры истории древнего мир а и средних ве­
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